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Abstract This article reveals the level of crossover and fusion of library science, information science 
and archive science based on the co-authors and the knowledge networks. The results show that, in terms 
of co-author study, library science and information science are fused on the highest level, information 
science and archive science on the higher level, and library science and archive science  the lowest. As 
for the knowledge network, library science and archive science respectively focus on the libraries and 
archives, whereas the information science covers a wider range including social network, knowledge map, 
bibliometrics and so on. The result shows that although the library science, information science and archive 
science are cognate disciplines, they differ essentially regarding objects and methodologies.
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